


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ALIB BIRWIN, S.KM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1705015031 FIRDHA MARIFATUL AULIA  78 85  88 100 A 85.95
 2 1805015007 PUTRI JULIANTI  76 82  88 100 A 84.70
 3 1805015029 ASYHARI MUHAMMAD M.  78 86  90 100 A 87.00
 4 1805015034 ADINDA PUTRI  78 84  87 100 A 85.30
 5 1805015035 HASNA MAHARANI PUTRI  78 86  86 100 A 85.40
 6 1805015041 CHOERUL IJAH  76 88  90 100 A 87.00
 7 1805015050 SALSABILLAH TRISA RAHMADHANI  78 84  88 100 A 85.70
 8 1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA  76 84  87 100 A 84.80
 9 1805015070 ANDRI MUHAMAD RIFAI  76 82  88 100 A 84.70
 10 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH  76 85  86 100 A 84.65
 11 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY  78 87  88 100 A 86.45
 12 1805015111 DYAH AYU NIKENTARI  76 84  88 100 A 85.20
 13 1805015114 WULANDARI SARJAN  74 84  90 100 A 85.50
 14 1805015124 AYSIANINGRUM  74 82  86 100 A 83.40
 15 1805015127 AVINDA NUR HANIFAH  78 84  84 100 A 84.10
 16 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  76 82  88 100 A 84.70
 17 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI  74 85  88 100 A 84.95
 18 1805015140 ANNISA UTAMI  78 80  90 100 A 85.50
 19 1805015150 JIHAN LABIB BINTUNAS  78 84  87 100 A 85.30
 20 1805015163 IRRA SETIANI  78 86  86 100 A 85.40
 21 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD  74 80  90 100 A 84.50
 22 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM  78 84  88 100 A 85.70
 23 1805015187 LISDA AGUSDIANI NURJANAH  76 84  87 100 A 84.80
 24 1805015196 PUPUT FAHMA ARESA  76 82  88 100 A 84.70
 25 1805015199 ARISKA  74 85  86 100 A 84.15
 26 1805015206 DITA OKTAVIA  74 87  88 100 A 85.45
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 28 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY  76 84  80 100 A 82.00
 29 1805015210 ANISA PRAMESWARI  74 82  80 100 A 81.00
 30 1805015212 DEVITA APRILIANA  78 84  84 100 A 84.10
 31 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  72 90  80 100 A 82.50
 32 1805015227 NAELA ASFIATI  76 85  88 100 A 85.45
 33 1805015235 ALMA SYAM  74 86  90 100 A 86.00
 34 1805015244 LETVIANA NUR AMALIA  74 84  87 100 A 84.30
 35 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  74 86  86 100 A 84.40
 36 1805015279 ALIYA ZUBAIDAH  72 88  90 100 A 86.00
 37 1805015288 AHMAD TORIQ SYAIFULLOH  72 84  88 100 A 84.20
 38 1805019010 FIKRIE AHMAD MATIN  76 84  87 100 A 84.80
 39 1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI  76 82  88 100 A 84.70
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